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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagamana pengaplikasian e-
learning dalam pembelajaran teknik informasi dan komunikasi. Metode penelitian 
menggunakan quasi eksperimen yang merupakan pengembangan dari metode 
True Experimental dengan sampel penelitiannya adalah siswa satu dengan siswa 
lain nya dalam satu kelas maupun berbeda kelas menggunakan bantuan Software 
SPSS 16.0.  Desain penelitian ini menggunakan Pretest-Posttest control group 
design. Uji beda di lakukan untuk mengukur pembelajaran menggunakan E-
Learning dan media pembelajaran konvensional berdasarkan kriteria hasil 
belajarnya. Berdasarkan hasil uji t dari nilai rata-rata hasil belajar di peroleh 
mneggunakan spss 16.00 bahwa ℎ  >  (2.870 > 1.672), serta nilai 
signifikansi (P) adalah 0.006 < ∝ (0.05), dengan demikian  di tolak dan  
diterima. Ini membuktikan bahwa Aplikasi Pembelajaran  menggunakan E-
Learning dapat meningkatkan evaluasi hasil belajar siswa. 
Hasil yang dicapai adalah ketersediaan aplikasi pendukung kegiatan 
belajar mengajar yang dapat diakses secara online. Aplikasi e-Learning berbasis 
web ini menambah fasilitas guru dan siswa dalam hal berkomunikasi, pemberian 
materi pelajaran, pemberian dan pengumpulan tugas, dan menambah fasilitas 
dalam pemberian informasi nilai.  
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